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function」 と は、 数 学 的 意 味 で の「 関 数
function」と、生物学的意味での「有機体の
維持に役立つという観点からみた生命的また
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c om/2018/08/b l og - p o s t _ 7 . h tm l . 
新潟青陵学会誌　第12巻第２号2019年９月34
2019/04/28にアクセス。なお、岡村氏か
らも本報告への使用許諾を得ている。
注16 ）2016（平成28）年の相模原障害者施設
殺傷事件で亡くなった障がい者たちは、
全て匿名報道された。あれでは誰がこの
世界に存在していて、誰がこの世界から
亡くなったのかわからない。
注1 7 ）円卓会議とマルチステークホルダーに
ついては古谷17)を参照のこと。
注18 ）小林愛実氏によるグラフィックレコー
ディング。グラフィックレコーディング
とは、この場合イラスト版議事録である。
小林愛実氏からは本稿への掲載許諾を得
ている。記して感謝の意を表す。
